ADS by unknown
―北極研究の推進のために―  
 北極域データアーカイブ(ADS: Arctic Data archive System) は北極域に特化したデータセンター基盤として、国立極地研
究所に設立されました。ADSでは、北極域において遂行された観測や実験からもたらされた、多種 多様なデータを収集
しております。これら集められたデータの利用を促進するべく、収集したデータをデータベース化し、ADSによって開
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断面プロット, 6)時系列グラフの出力, 7)散布図の出力, 8)テキスト
データの出力, 9)バンド間の四則演算, 10)統計解析フィルター。 
ADSのサービスを利用する際に、ユーザーの登録が必要な場合もございます。
IDおよびパスワードの発行は以下にご連絡ください。 
極地研究所 北極観測センター ADSデータマネジメントチーム 
Eメールアドレス ads-info@nipr.ac.jp   Webサイト http://ads.nipr.ac.jp 
